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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 








Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q. S. Al-Insyiroh 6 – 7) 
 
 
Aku berpegang teguh pada kebesaran Allah.  
Karena dialah yang maha kuasa dan maha segala-galanya.  
Keyakinanku kepada Allah adalah sumber kekuatan hidup, yang paling besar 
dalam kehidupanku. Dan, aku percaya kepada diri dan kemampuanku, karena aku 





Apabila saya ingin mengubah keadaan, saya harus mengubah diri saya terlebih 
dahulu. Dan untuk mengubah diri saya secara efektif, saya terlebih dahulu harus 
mengubah persepsi saya. 
(Stephen R. Covey) 
PERSEMBAHAN 
 
Karya ini bukanlah sebuah karya yang patut untuk dipersembahkan, hanya 
sebuah penggalan dari mulainya sebuah masa baru yang akan dijalani, semoga 
karunia dan hidayah Allah SWT selama ini senantiasa melimpahi……..Amien. 
- Ibu atas sumbu dalam pelitaku yang penuh 
warna keikhlasan. 
- Bapak atas makna akan sebuah ketegaran dalam 
pentas hidupku. 
- Kakak-kakakku atas dorongan dan motivasinya. 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung anak kelompok B3 
Semester I TK AISYIYAH Cabang Blimbing Wonorejo Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. Penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan bersifat diskriptif kualitatif dan dikenakan pada 22 anak didik. 
Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan kemampuan berhitung anak. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil 
penelitian dalam hal ketertarikan pada aktivitas berhitung mulai dari 8 anak 
menjadi 14 anak, 18 anak, hingga 21 anak. Anak menyebutkan urutan bilangan 
dengan benar dari 7 anak menjadi 14 anak, 17 anak, hingga 19 anak. Anak mampu 
menjumlah-jumlahkan atau mengurangi angka dari 6 anak menjadi 12 anak, 15 
anak, hingga 17 anak. Anak berani bertanya mulai dari 5 anak menjadi 9 anak, 12 
anak, hingga 18 anak. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dapat 
disimpulkan ada peningkatan kemampuan berhitung anak melalui permainan 
kubus bergambar. 
 
Kata kunci : kemampuan berhitung, permainan kubus bergambar. 
 
 
